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POZNATO I NEPOZNATO DRAMSKO STVARALASTVO 
JOSIPA KULUNDZICA 
Neke znacajne konstante lica u programskom zahtjevu 
Kulundziceva djela 
Grozdana Cvitan 
Josip Kulundzic je jedan od onih hrvatskih dramaticara cije opsezno 
djelo od tridesetak drarnskih tekstova, uz ostala knjizevna ostvarenja, 
tek ceka ocjenu, sustavno odredenje u okviru hrvatske knjiZevnosti. 
S obzirom na mnogostrukost djelovanja u knjizevnorn i kazalisnom 
Zivotu, Josip Kulunc:Mic je autor C:ije sagledavanje zahtijeva nekoliko 
mogucih osvjetljenja i ocjena jer uz knjizevno-teorijske odrednice sva-
kako treba u'kljuciti i njegova osobna teorijska stajali.Sta kao i osobne 
programske okvire. A njegov je programski okvir, iako ponekad ospo-
ravan u dijelovima njegova stvaralastva, kako primjeeuje Branko HeCi-
movic, upravo sadr:Zan u naslovu jedne njegove !drarne ,..Covjek je 
do bar«. 
Svom stvarala6tvu Josip Kulundzic narneee niz zahtjeva koji niBu 
sarno stvaral~a potreba vee i !CulundZiceva zelja da nase drarnsko 
stvarala8tvo ukljurCi u suvrernena strujanja evropske dramske knjizev~ 
nosti. No, kakvi god oni hili, zahtjevi se Kulundzi,eu vracaju kao opse-
sija rispitivanja odnosa dobra i zla. Ali odnosa u kojern autor, vjerujuci 
u dobro u covjeku, stvara Citav niz wnjetnih lica, 'iskonstruiranih obrata 
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i nevjerojatnih situacija, inzistirajuCi na svom programu, na dobroti 
u covjeku. 
Razmisljaju6i o velilkom broju njegovih drama, namece se misao 
da Kulund.Zic vrlo cesto nije imao snage i ljudske volje - a ne iknjizev-
nog zahtjeva - prepustiti svog junaka njegovoj tragifuoj sudbini, oka-
meniti zlo - ako postoji - lkao izraz i odredenje jednog lica, nego je 
autorskorrt sklonos6u spa8avao galeriju svoj,ih junaka od zla kao sud-
binskog odredenja dovodeCi u pitanje homogenost vise svojih dramskih 
ostvarenja. Iako hi njegovi teorijski zapisi o modernoj drami mogli 
opravdati, donekle, takve obrate i rje8enja na planu stvarala8tva, ipak 
princip akcije, kao osnovni . princip moderne drame, koji slijedi iracio-
nalne tokove za razliku od formalno-logillkih, ne moze u sebi do kraja 
zatvoriti autorovu tako cestu potrebu da svojim junacima pruzi ruku 
spasa nad ponorima zla. 
Kao ~to je poZillato, u Zavodu za knjiZevnost i teatrologiju JAZU 
nalazi se zasad neobjavljena polovina cjelokupnog KulundZiceva dram-
skog stvaralastva. Tek ce objavljivanje kompletne dramske ostav8tine 
Josipa KulundZica omoguciti sire i lkompleksnije sagledavanje tog auto-
ra. S obzirom na te cinjenice, smatram potrebniijim govoriti o tome 
manje poznatom dijelu Kulundziceva opusa, odnosno o onim njegovim 
kara:kteristikama zajedni~Ck~m ili u dijelovima relevantnim za cijelo 
njegovo stvaralastvo. 
Zahtjev · za prinaipom dobrote toliko prevladava u Kulund:Zicevu 
stvarala.Stvu da ·slika njegova upravo procitanog djela ne predstavlja 
impresiju 0 na odredeni nacin ispricanom problemu ili temi vee impre... 
siju o lieu ili lidima kojih odjek u sebi nosi veeina KulundZicevih 
drama, bolje i tocnije reeeno: drugih lica. Iarko postoje neke razli:ke 
u Kulundzi.Cevu stvarala.Stvu izmedu dva rata, toenije od pacetka nje-
gova stvaralastva do 1945. godine i lkasnijeg (onog u lkojem, uz vrijedn!l 
djela, nalazimo li. opcepoznate, odbolovane dugove vremenu), njegov prO-
gramski zadatak >+<oovjek je dobar« prisutan je u svim razdobljima 
njegova stvarala8tva. U stalnoj te:Znji za novim (pokazivalo se ono kao 
ekspre-*>oisti!Cka manira ili korjenita nastavljanja na nordijske drama-
ticare pa dug poslijeratnom vremenu odnosno borba protiv Pirandella, 
cak i kad je postajala propaganda pirandelizma), ideja covjekove do-
brote ne napu8ta ovog autora. Ne samo sto je nazo6na u svakoj novoj 
drami nego se kao moguce novo istrazivanje ili osvjetljenje ta ideja 
pojavljuje u brojnim istim ili medusobno slicnim licima razasutim po 
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svekolikom Kulundzicevu dramskom opusu. Bez obzira na tematsku 
odredenost djela, reaHzaciju ideje iii pripadnost krugu djelovanja, nje-
govo lice pojavit ce se cesto kao svoj !V!IImijd dvojnik, kao slutnja, 
na:stavak, pa i. lkao istoimeno istrazivanje u vise drama. Taka cemo 
Bakicu iz »Skorpiona« sresti kao Lepu, majku u neobjavljenoj drami 
»Te.Sko je reCi istinu... Ne samo sto obje KulundZic iidentificira kao 
male, mile starice, nego i njihovi karakteri pokazuju zapanjujucu srod-
nost : i Lepa zlostavlja svoju okolinu (u oba slutaja to su njihove obi-
telji) ni u jednom trenutku ne ostavljajuci situaoiju otvorenom, ali ni 
ne fiksirajuCi odnose. Niz obrata u drami Lepina su konstrukcija obi-
teljskog zivota i tnterpretacija tih zbivanja. Jer ona vodi sredi&nju igru, 
pa ako joj poneko zbivanje i izma:kne, interpretacije i refleksije na njih 
njezino su »vlasnistvo«. Jedna'kim autorovim nastojanjiima, ia:ko ne i 
dosezima umjetniCke realizacije, mo!:Zemo pridruziti i gospodu Poleksiju, 
Paksi Buric, predsjednicu seste lige humanitarnih dru8tava iz dovr8ene 
drame »Bez naslova .. (bez naslova su dvije drame u KulundZicevoj ostav-
stini, ali je jedna od njih nedovrsena), pa i za knjizevnu analizu manje 
zanwljivo lice majke iz neobjavljene »Komedije o samoCi«. Iako moti-
virana svojom obitelji, gospoda Buric djeluje na mnogo sirem planu. 
Granice njezina zanimanja, a samim time i njezinih »igara«, djelovanja 
i unistavanja postaju gotovo clio drustvenog plana. Kao predsjednicu 
i clana odbora mnogih dobrotvornih dnffitava gospodu Buric Kulundzic 
odvodi u Siru okolinu i sredinu, istra:ZujuCi taj tip lica u slozenijim i 
ponesto drugaCij!im uvjetima s obzirom na sredinu. Na vrlo zanimljiv 
i karakteristican nacin gospoda Buric na samom poeetku drame objaS-
njava neke svoje akcije sinu Pjeru. 
BURICKA: Halo! Da! Da! Halo! Je li tamo gospodin Buric! A ti sil 
(vice) Za.Sto se ne javis lkad te zovem magarce jedan! Suti, kad ja 
govorim. Impertinentan nacin da ti mene pozivas telefonom, i da mi 
cestita.S na sinoenjem uspjehu! Ka:kvi su to deplasirani vicevi? Sta, ti 
nisi telefonirao? Mislis li, da nisam poznala tvoj glas? Ako nema.S hra-
brosti da rod govoris u lice neugodne stvari, onda smatram nedostojnim 
za musk area, da mi to govoris na telefonu promenjenim glasom! Da. 
Poznala sam ti glas! Ti si bio! A'li ja ti ka!:Zem svojim pravim glasom 
ovo: ti si jedan pijani parasit lkoji je nedostojan drtllitva u kame Zivi. 
I ako veeeras dode.S pijan sutra cemo razgovarati preko advokata na 
koji ce.S me naCin isplatiti, pre no sto istupis iz firme naseg braka! (za-
lupi tele£on) 
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PJER: (vrlo uzrujan) Tebe nii vrag ne moze da razume! Sto sve to 
znaci? Cemu .. '. 
BURICKA: (odahne zadovoljno) Ponajpre zato, sto sam na nekog 
htela da se izderem, a ti nisi povoljan objekat jer si isuvise moja krv, 
a da ne bi bezobrazno reagirao; drugo, da tvog gospodina oca dekura-
~iram u slucaju da bude trazio obja.Snjenje za moj vecera.Snji izlazak u 
... nrustvo za pomaganje siroma&lih studenata«. To je moja taktika, ako 
zeli.S da znaS !«1 
»BURICKA: ... Misl.is li ti, naivCino, da bi tvoj otac, koji te izdr-
zava, ikad imao taj svoj dana~ji imetak, da se ja nisam zrtvovala u 
radu za ... nrustvo za suzbijanje a1kohol.izma«. 
PJER: To je sme8an paradoks, posto je moj otac predsjednik kom-
panije, koja Ziivi od izvoza vina i rakije. 
BURICKA: To nije ni malo sme8an paradoks, posto mu je moj naj-
blizi saradnik u odboru, predsednik trezvenog drustva, izradio sve velike 
liferacije alkoholnih pica . . . I ne samo to. Misl~ li ti, da bii se tvoja 
sestra ikada mogla udati, da ja nisam u odboru dru8tva za pomaganje 
siromasnih studenata? 
PJER: Vrlo me interesuje, kako ces tu vezu da izvede8? 
BURICKA: Vrlo jednostavno. Lili treba da se uda za pametnog, ali 
siroma8nog intelektualca, koji ce celog svog zivota imati osecaj zahval-
nosti prema zeni, koja mu je u brak donela veliki kapital. Za mladica, 
pored koga ce ona celog svog zivota imati oseeaj nezavisnosti i slobode. 
A kako se ti idealni mladid najlakse ~ene pre nego sto im diploma 
udari u glavu, treba ih naci dok su jo5 studenti. U DrtiStvu za poma-
ganje siromaSn.ih studenata naCi cu ja Lili najboljeg muza ... Hoce8 li 
jos ne8to da :ma8? Zasto radim u »Drustvu za otpwtene osudenike«? 
(ostro) Zato ... 2 
Nakon ovJh navoda dostatno se prisjetiti :lena Dombrovskih iz objav-
ljenih drama »Klara Dombrovska« i »Firma se skida« i uspostaviti dalj-
nje poredbe u Kulundzicevim objavljenim i neobjavljenim dramama. 
Medutim, KulundZic na ovaj narCin ne provjerava samo glavna lica svo-
jih drama nego i nliz usputnih ili epi·zodnih, pa i takvih 0 kojima samo 
doznajemo iz razgovora dramskih junaka. Tu se zbroj prije spomenutih 
junakinja nastavlja jos jednom majkom. To je majka Lepe Mi.Cic iz 
drame »Sudbine«. Lepina majka je prepoznatljiv sazetak vee spomenutih 
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osoba, lice osvijetljeno nizom istih iii slicnih u ostalim njegovim dra-
mama, pa je u >+Sudbinama« Kulundzie pokazuje u njezinim glavnim 
crtama, u njezinoj stvarnosti kojoj ne trebaju objasnjenja. Ona je pre-
poznatljiv tip medu Kulundzieevim tipiziranim junacima. 
Valja reei da su Kulundziceve sklonosti i zelje za osvjetljenjem 
nekih osoba bile toliko izrazene da je svojim junacima davao ne samo 
karakteroloske osobine, nego d. imena, zanimanja pa cak i krug !judi. 
Ponekad i niz izgovorenih reeenica. Taiko lijetnicu-asistenticu Mariju, 
opterecenu idolatrijom, iz drame .-Neobi<ino sud·enje« iii .-Diploma«, nala-
2limo kao lijeenicu-asistenticu Niobu u .-Neobarbaru«, dok Niobina su-
pruga lijecnika Ivu prepoznajemo kao doktora Marica iz »Neobicnog su-
denja« iii ... Diplome«. (No u druga!Cije organiziranim dramskim pricama 
Marie i Ivo postaju konstante u istraiivanju raz1rcitih jednadzbi.) Upravo 
spomenuti doktor Marie ima svog · istoimenog dvojnika u doktoru Ma-
deu iz dovrsene drame »Bez naslova«. Medutim, njihova karakteroloska 
realizacija kao dramskih junaka izrazito je suprotstavljena. U istoj kul-
turno-sociolookoj situaciji ova ce se lica pokazati kao dvije moguce 
<;;uprotnosti izrasle iz istih vanjskih odrednica. Nasuprot njima stoji 
grupa odvjetnika iz drama »Paragraf«, .-Te.Sko je reci istinu« i nedo-
vr8ene drame »Bez naslova«. I dok se u drami »Te.Sko je reCi istinu« 
kao skica osoba predocenih negdje drugdje, u »Paragrafu« i nedovrsenoj 
drami .-Bez naslova« Kulund:Zic odvjetnicima povjerava zadatke istra-
zitelja istine. A ta istina razapeta je izmedu slova zakona i zivotnih 
okolnosti dramskih junaka. Jednog od mogucih zajedni.Ckih junaka mo-
zemo prepoznati i u dramama: »Knjiga i kolaCi••, ..&udbine•• i .-TOOko 
je reCi istinu••. Taj tip predstavljen je u glavnom junaku »Knjige i 
kolaca .. , bivsem logora8u Kosti Leki·6u. Evo jedne slike tog bivseg logo-
raSa koji je to ostao i u novim zivotnim uvjetima. 
»KOSTA : (Zgranut i uvreden) I sve to vi meni sada prebacujete na 
ovako bezocan nacin, vi, moji najblitzi, za kojima sam ceznuo u ropstvu 
cetiri go dine! 
VOJKAN: Zasto se nisi posle cetiri godine ropstva vratio kuci? 
Zasto si jos sest godina lutao po svetu? Tata, nemoj se ljutiti, ali ja ti 
moram kazati zasto. 
MILA : Ostavi to, Vojkane. 
VOJKAN : Zato sto si tamo ouo da mi ovde jo8 uvek nemamo -
kolaca! 
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KOSTA: To je lai! Sto znaCi to da ti meni veeeras stalno te kolace 
pominje8? To je laz! 
VOJKAN : To si ti pisao iz Toronta. J a sam to pismo saeuvao: 'J o§ 
nema kod vas kolaca !'._3 
Kosti Lekiou se pridnnuje Milin otac iz drame »Sudbine«, aLi samo 
kao dio Miline price, a ne kao sam sudionik drame. On je poslijeratni 
suzanj, a za vrijeme rata idejno je pripadao cetnicima. 
MILA: . . . Ja cu ovdje skapati, ali necu popustiti« I odmah, a da 
nije sacekao moj odgovor, nastavio : »Nemojte mi slati teletinu u kon-
zervi. lspecite je i svezu prelijte maslom. Dosadile mi konzerve. I dvo-
pek vise ne saljite. Vise volim keks Petit beurre. A eokoladu mi saljite 
mleenu, ne onu za kuvanje; gorka je.« I kako sada da mu kazem uz 
kakve 2rtve mi i ovo saljemo. ' 
SMILJ A: ( oprezno) On j e sladokusac? 
MILA : Mozda i nije. On misli da to pripada njegoVIOm rangu:~ 
Kosti Lekicu i Milinu ocu blizak j1e Dragan Rodic, zatvorenik (i on!) 
i bivSi knjigovoda iz drame »Tffiko je reci istinu«. Sljedeci razgovor vodi 
njegov brat Milovan s odvjetnikom Vujicem. 
VUJIC: Sad se opametio. 
MILOV AN: Po koju cenu? On na robiji, mi u sramoti. I taj napor : 
svega smo se lisili da hi njemu slali, da ne hi osetio . .. I, ne verujem, 
to ga neee opametiti. 
VUJIC : Razumeee zrtvu. 
MILOVAN: Mislite? Mati daje svu penziju, ja dosta od moje plate. 
A on? Sarno izvoljeva : »Ne saljite mi konzerve, •nego peeeno meso zali-
veno gus~jom ma§cu .... I samo torte. Sedam godina.5 
To hi ujedno hila i jedna od prijelaznih grupa KulundZi6evih dram-
skih lica, prijelazna u smis1u vezivanja tipova s konstantama nekih 
nacina njihova pokazivanja-prezentiranja u dramskim djelima i to pre-
zentiranja vezanih za Kulundzicev idejni zadatak : covjek je dobar. Na-
irne, Kosta Lekic je bivsi logoras, ali logorail koji je slu!Cajno zavrSio u 
zarobljeni.Stvo. Kako nije bio horae, a samim t ime ni njegov logora!Ski 
zivot n ije bio ni osobno opredjeljenje i idejna borba, on svoju slucajnu 
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sudbinu koristi kao bit svog, inace bezli.Cnog i samotnog zivota. Situaciju 
u kojoj se na8ao on pokusava idejno ozivotvoriti na osabnom planu, 
opravdati i revaiorizirati svoj zivot u svjetlu svojega logora8kog isku-
stva, ugrozavajuci svoju okolinu osobnim negativnim fi.kcijama. Pori-
jeklom razliCitim, ali sudbinski vrlo sliCnim fikcijama svoju okolinu 
ugrozava i Milenin otac, logora8 iz drame ..Sudbine«. Za razliku od 
Lekica, glavnog junaka drame »Knjiga i kolaci••, Milenin otac (kao i 
prije spomenuta majka Lepe Micic, takoder iz drame »Sudbine«) slika je 
lica kojemu je KulundZic punu pa:lnju posvetio na drugom mjestu. Mi-
lenin otac tako je sinteza cije obrazlozenje, opravdanje i sliku treba 
traziti u drugim dramama. Dragan Rodic, zatvorenik iz drame >>Te5ko 
je reei istinu«, za razliku od Lekica i Milina oca (koji Zivot pretvaraju 
u fikciju tudih ideja) namjerno ce stvoriti i okolini nametnuti situaciju 
ispastanja u ime ideja koje ga opsjedaju. Time se Dragan Rodic pribli-
zava novom tipu osoba: osoba tragi.Cne krivnje. Njihova djela izviru iz 
cinjenica njihova porijekla. A tu cinjenicu oni brizno podgrijavaju stal-
nim pricama o svom porijeklu (iz kojeg izvire njihova tragicna krivnja) 
i jednako je uporno nose i dijele sa svojim bliznjima. Tako organizirane 
teme nalazimo u >>P.onoru«, donekle u >>Katedri«, »Sudbinama« i »Neo-
barbaru«, modificirane u >>Sjenama na logoru«, nezavrsenoj drami >>Bez 
naslova« i u drugim djelima. (Tu se, ujedno, nalaze i najveee Kulundzi-
ceve nedosljednosti u vodenju dramske radnje i stvaranju karaktera.) 
Neke istine i konstatacije na kojima su sagradene ove drame nac1 cemo 
kao dijelove spektra stanovitih odnosa u dramama >+'Covjek je dobar« 
i >>Krik zivota«. 
Ali da se vratimo licima Rodica, Lekica i Milina oca. Iz primjera je 
vidljivo kako Kulundzic voli dio razgovora Milovana Rodica i odvjetnika 
Vujica u dijelu dijaloga iz drame >>Sudbine« u kojem doznajemo pricu 
o Milinu ocu. Potenciran kroz citavu dramu taj dijalog nalazimo u drami 
>>Knjige i kolaCi«. Uz karakterolosku ·funkciju na planu lica Kulundzic 
ovim ponavljanjem pokazuje jos jednu osobinu svog stvarala8tva: kon-
stantu tipienog dijaloga. A oblici i funkcionalnost tih dijaloga imaju 
svoju gradaciju. I dok u navedenim primjerima zadriava dio dijaloga 
kao sredstvo (brzo uocljivo i prepoznatljivo) sagledavanja i karakteri-
zacije lica, u drugim djelima sti'lski fenomen ponavljanja dijaloga ili 
dijelova dijaloga funkcionirat ce u scenama opravdanja u prosudbi tra-
gicne krivnje. Sljedeci primjeri pokazujti te, ali i neke druge karakte-
ristike KulundziCeva dramskog stvarala·stva. 
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VELIKA ALA: Lopov krade na sitno, mozda sto n1Je imao dobro 
vaspitanje, a moZ,tla i zato sto zivi u bedi. I zato sto krade na sitno, 
prezrivo ga nazivate lopovom. Ali oni koji kradu krupnu ribu, on~ 
kamuflirani pljacka.Si, oni otmeni korupcionasi, oni vesti prevaranti 
veli:kog stila - oni sebe ne nazivaju lopovima; naprotiv, oni imaju 
neograniceno pravo da se busaju u prsa i da se nazivaju postenim lju-
dima. Oni najvi.Se i govore o »postenju« i na osnovu toga misle da 
imaju pravo unistiti takozvane »profesionalne« lopove. Jer sitnom lopovu 
je, naravno, krada profesija ; krupni lopovi, medutim, imaju druge pro-
fesije : oni su ministri, direktori, sefovi, bogovi administracije, lafovi 
drustva - ukratko: »poSteni« ljudi . . . J a sam, u policiji, imao prilike 
da sve to vidim i saznam. Morao sam, kao agent da bezim ko davo 
od krsta , kad je trag neke krupne pljacke dosao do tako nekog »poste-
nog coveka«; a sitnog lopova, profesionalca, morao sam goniti kao psa. 
I, eto, zato ja smatram da je tako zvani »lopov« posteniji od tako 
zvanog »postenog .. coveka.6 
VERA : (ldone u stolicu) Otisla sam .. . Onda sam otisla. U polja, 
u siroka polja .. . Bila je jesen i grozde je mirisalo ... I ja sam nasla 
jednog coveka, i on je ceznuo za sada!Snjosti, da izbegne proolosti. I . .. 
i ... ja sam zaboravila sve .. . Zvao se Mirko. 
VUK : 0, BoZe, kako da u to verujem ... 
VERA: Sve. Zima je pro8la kao san, on je svirao duge setne arije, 
a ja sam sanjala nebo. I onda je doolo prolece . .. I jednog dana Mirko 
mi donese . . . tri . . . prve . . . visibabe . . . J a probledim i poenem da 
drs·cem . A on nije znao nista .. . I svaki dan on mi je donosio tri visi-
babe. A ja sam poeela da mrzim to cveee i da ga se bojim. Ono me je 
secalo moje proslsti, koja je segnula rukom u mir moje duse ... I jednog 
dana dode on krvav i rece: »Evo, kako sam se namueio, da ti uzberem 
tri poslednje snje2nice«. Ja sam se zapanjila ... Snjeznice? To je ruka 
proslosti ... Odakle on zna za to ime. Uzela sam ga za ruku i pooli smo 
autom u grad. Ja sam kupila na trgu visibabe i pooli smo ravno na 
groblje . . . Morala sam . . . Svojim ru:kama morala sam zakopati visi-
babe-snjeznice u Viktorov grob, kao sto se zakapaju uspomene ... I onda 
sam mu htela reci sve . .. Ali - ponos ... Ja sam utekla u strahu pred 
grobom Viktorovim, a on je ostao u neizvesnosti . . . Bilo je to pre tri 
dana ... Recite mi, molim vas, recite mi: sta je s njim . . . Zna li on 
sve? Cemu da mu to govorim? Zasto da dadem mojoj prooiosti telo? 
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vn 01 010 z1va pros1ost moJa, 1 Ja blh progonjena slikom svoje proslosti 
pala glavom u grob, da se smirim ... Pomozite mi ... Recite mi, hoeete 
li da umrem (ljubi ruke Vuka).7 
DODA: (sa svecom u ruci) Mislio sam, da sam neduzan kao i ti, 
i hteo sam s tobom da umrem ... Ali svet me je ubedio, da sam zliko-
vac i ja moram da zivim, da ne uprljam svojom smrti cistu zrtvu 
tvoju i ne olaksam sebi teret krivnje ... Dokleee, doldee, o reci. (pada 
na zemlju, sveca se gasi).s 
Bili su to ulomci iz drama »Lopovi«, >+Panos« i »Ponor«, a moglo 
bi se nastaviti i s ulomcima iz >+Neobicnog sudenja«, >+Katedre« i dru-
gih. U trenucima kad dramska radnja dostize svoj vrhunac, Velika Ala 
oddat ce govor o lopovima, profesor Ruzic o kradi, a lijeenik Marie 
o osobnoj sposobnosti strucnjaka naspram nevaznosti pa[Jirnatog svje-
docanstva. Za razliku od tih govora-opravdanja, stilski slicno rijesenih 
ali funkcionalno razlicitih, pokazat ce se dijalozi o Izvorima zla u Co-
vjeku. Razlozi tog zla pocivaju na pretpostavci covjekova krvnog naslje-
::!a da bi, u trenutku kad lica prepoznaju strah kao izvor zla, drame 
zavrsile u naglim obratima i neocekivanim razrjesenjima. U tom smislu 
Kulundzic ce niz psiholoski motiviranih drama (po ugledu na nordijske 
dramaticare unistiti iskonstruiranim obratima i pomirenjima. Reflek-
sije takvih ideja i dijaloge te vrste naCi cemo u »Neobarbaru••, >+Ponoru«, 
»Katedri .... , »Sudbinarna«, »Teska je reCi istinu«, ... Krik zivota« i drugima. 
U tom je kontekstu nezavrsena drama >+Bez naslova« izuzetak: Kulun-
dzic priprema, ali do dijela koji je napisan, ne iskori.Stava porijeklo 
Erne Boskovske kao polaziste za tragicnu krivnju, zadr:lavajuci interes 
na temi 0 trazenju pravde izmedu zakona i zivotnih cinilaca (u tom 
2mislu usporediti »Neobicno sudenje«, »Sudbine+<, »Paragraf«). 
Iz svega je vidljivo kako Kulundzicev dramski opus, uz inzistiranje 
na programu »Covjek je dobar«, sadrzi brojne konstante. U ovom tre-
nutku zanima nas njegova cesta relativizacija istine, na tragu Piran-
della, ali i panicno inzistiranje na potpunom razrjesenju dramske rad-
nje i pobjedi dobra. U to ime Kulundzic je sklon konstrukcijama, obra-
tima i prigodnim razlozima, odnosno iznevjeravanju inace dobro vade-
nih i karakteriziranih dramskih lica, a time i samih drama. A tehnika 
prenosenja tragicne krivnje na sve, ili njezino skidanje s onih na 
kojima smo je prethodno uvjerljivo upoznali i u raspletu najvi'Se oeeki-
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vali, poclnJe u drami u trenutku opeenitog govora o temi drame (a 
tema mo.Ze biti lopovluk, prostituiranje, nerazumijevanje medu genera-
cijama ili bilo sto drugo). Upravo u toj situaciji sugeriranja rjesenja 
i inzistiranja na svom programu Kulundzic tipizirane junake rasporeduje 
u tipican dijalog (ili monolog) koristeci ih kao funkcionalna rjeSenja 
kljuenih scena u ukupnosti dramske radnje. Time zatvara krug kon-
~tanta, osmis'ljavajuci taj krug nametnutim programom. Jednoznacno<>~ 
lica kao tipova prerasta u viseznaenost lica u situaciji, a dijalog kao 
prepoznatljiv i prenosiv stilski segment biva konstanta. Sve su te zada-
tosti u sluzbi realizacije Kulundziceva programa. Nairne, raznovrsna po-
laziSta istraZivanja zivota u dramskom stvaralastvu omogudla su Ku-
lundzieu i nekoliko mogucih naCi.na realizacije djela, ali je postojao 
samo jedan autorov programski zahtjev. U ime njega relativizirana 
istina morala se razrijesiti. A formulu razrjffienja Kulundzic je prona.Sao 
u postupku raskrinkavanja straha iz kojeg su, po njemu, proistekla sva 
osjecanja krivnje temeljene na zlu. Da bi -omogucio pobjedu dobrote 
pocetkom treceg cina (to mjesto je najcesce pocetak treeeg Cina), Ku-
lundZic svoja djela »obdaruje« jo.S jednom konstantom. Nju bismo mogli 
identificirati takoder jednim njegovim dramskim naslovom, naslovom 
>+Tesko je reCi istinu«. Ako je vee tako, a Kulundzic u svom stvarala-
stvu porucuje da (uglavnom) jest tako, onda istinu valja izboriti. Svo-
jom du2noscu smatrao je da tu istinu valja izboriti u lieu dobrote. Tako 
se u zavdnom dijelu njegovih drama otvara krug tipiziranoga dram-
skog raspleta, jedan krug iskljucivog autorskog inzistiranja. On u sebi 
sadrii razlog za analizu Kulund~ceva dramskog stvaralastva kao ana-
lizu borbe za osobni stvarala&i program. 
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